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Upadek. Analiza problemu specyficznie 
(nie)obecnego w teorii socjologicznej





concepts  occurs.  Presence  in  other  disciplines  covers  collapse  of  Roman  Empire,  Fallen  States, 
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Jak większość studentów socjologii, poznawanie współczesnych teorii socjo‑
logicznych  rozpocząłem od podręcznika  Jonathana H. Turnera Struktura teorii 
socjologicznej,  a  konkretnie  od  zadanego  na  zajęcia  fragmentu  poświęconego 
funkcjonalizmowi. W  jednym z przypisów autor poddaje analizie problem  tau‑



























































jeden  lub  więcej  podsystemów  z  jakiegokolwiek  powodu  zawodzi  w  swoim 
funkcjonowaniu  na  określonym,  oczekiwanym  poziomie  efektywności”  (Ber‑









część działającej całości” (Mal inowsk i,  2000, s. 33). Owa niezbędność stałaby 














Jessie  Ber nard  (1972, s. 166—167) wyróżnił  trzy modele teoretyczne dez‑
organizacji społecznej: eskalacyjny, spowolnienia i granic naturalnych. Pozostaje 
zanalizować,  jak omówione uchylenie zasady niezbędności odnosi się do owych 
modeli.  W  modelu  eskalacyjnym  dany  podsystem  osiąga  tak  wysoki  poziom 














jego  celem  jest  samopodtrzymywanie. Ostatni  z  omawianych modeli  odwołuje 

















dewiacyjnych  oraz  gwałtownych  przemian  społecznych.  Takie  jej  rozumienie 
wywieść można z tekstu Williama Thomasa  i Floriana Znan ieck iego Chłop 







































one  rozwinięcia  się  nowych mechanizmów  instytucjonalnych,  które  zintegrują 
nowe zachowania. Tak pojmowana reorganizacja społeczna jest elementem zmiany 























rezultatem  tego  samego  rozpadu”  (Durkheim,  2011,  s.  483) dotychczasowego 
ładu społecznego. Jest więc anomia i stanem niezdolności społeczeństwa do spra‑
wowania kontroli normatywnej nad swoimi członkami,  i okresem, który można 






















































socjologicznej  kwestia  ciągłości  i  zmiany była  już dawno obszernie omówiona 


















































































widziano  ją  bowiem  zarówno  w  problemach  ekologicznych  czy  wyczerpania 
surowców (Hunt ing ton, 1915, 1917; Hughes, 1975; Simkovitch, 1916; Gray, 
1952),  w  niewydolności  administracyjnej  (Jones,  1964,  1974),  w  problemach 
społeczno ‑ekonomicznych (Walbank,  1967;  Fin ley,  1973; Woodward,  1916), 
chorobach (Jones, 1907; McNei l l, 1976), w zatruciu ołowiem (Gi l fa l len, 1970), 
w inwazji barbarzyńców (Mazzar ino,  1966; Heather,  2006) czy w wewnętrz‑
nych  sprzecznościach,  konflikcie  i  złym  przywództwie  (Westermann,  1915; 
Guha,  1981;  Caudwel l,  1971;  Ch i lde,  1942;  Heit land,  1962;  Isaac,  1971; 
West, 1933). 










ścisłe  rozdzielanie koncepcji  historyków od  teorii  społecznych2.  Innymi  słowy, 
podziały tu prezentowane są raczej kwestią różnicy perspektyw badawczych niż 
ostrymi granicami dyscyplin. 
Jak bowiem zaliczyć Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kul-





kultura  stawała  się  wiejska)  oraz  narastającej  samowystarczalności  lokalnych 
rynków i postępującej izolacji części imperium. Analizując procesy ekonomiczne 
prowadzące do wewnętrznego rozkładu imperium, „szczegółowo prześledził  ich 
skutki  strukturalno ‑społeczne:  wykształcenie  się  podziału  stanowego,  rozpad 
warstwy zawodowych urzędników i zawodowej armii, zanik kultury miejskiej” 





rzymskiego wykształcili  swoją  koncepcję  upadku  i  jego  źródeł.  Przedmiot  ich 

















































Ratner,  1992). Grzegorz  Gi l   wskazuje, że wcześniej tego typu rozpadające się 




mocarstw.  „Dlatego  też  takie  postkolonialne,  często  sztucznie  słabe  podmioty 
państwowe w świetle braku zewnętrznej pomocy uległy dezintegracji  i popadły 
w polityczny oraz społeczny chaos” (Peter ‑Wi rsk i,  2012, s. 53—54). Kolonia‑
lizm przyczynił  się do  rozpadu  struktur  tradycyjnych,  lecz nie doprowadził do 
wykształcenia się nowych instytucji. Postkolonialne państwa powstały więc jako 




























Zjawiskiem  towarzyszącym upadkowi państwa  jest  zwykle wojna domowa, 























































































Niewątpliwie do  jej popularności przyczynił  się  eksperyment Thora Heyer‑ 
dahla, który tratwą Kon ‑Tiki dopłynął do Wyspy Wielkanocnej od strony Ameryki 
Południowej. Chciał  tym dowieść,  że wyspa  została  zasiedlona  nie  z  kierunku 
Polinezji,  lecz  od  strony  Pacyfiku  Wschodniego  (Heyerdah l,  1963,  1995). 
Materiał wykopaliskowy zgromadzony przez archeologów, których zabrał ze sobą 







































przedmiotów  pochodzących  z Wyspy Wielkanocnej  na  jakiejkolwiek  z  innych 
wysp Polinezji sugeruje, że kontakty z sąsiednimi wyspami Pitcairn i Henderson 


















składającym się z 21 gatunków palm (Flen ley,  K ing,  1984) oraz zamieszkała 
przez  6  gatunków ptaków morskich  (Steadman,  1989). Drewno  pozyskiwane 





































podstawą  gospodarki  umożliwiającej  wznoszenie  tak  imponujących  posągów. 
Systematyczna intensyfikacja wyrębu lasu doprowadziła w końcu do całkowitego 
wylesienia.  Nie  wdając  się  w  szczegółową  analizę  czynników,  które  sprzyjały 
takiemu obrotowi spraw (Diamond,  2005), można powiedzieć, że najważniejszą 




ubrań,  oraz  piór”  (2005,  s.  99). Wraz  z  wylesieniem  spadła  wydajność  upraw 
spowodowana  postępującą  erozją  ziemi,  połączona  z  utratą  pożywienia  pozy‑
skiwanego  w  trakcie  połowów  (niemożliwych  bez  łodzi).  Opowieści  rdzennej 
ludności opisują klęskę głodu, która nastąpiła na wyspie. Wedle szacunków liczba 
ludności na początku XVII wieku spadła o 70%, a kanibalizm stał się powszechny. 
Około  1680  roku  doszło  do  obalenia  dotychczasowych  struktur  przywódczych 
— wodzów klanowych  i kapłanów — przez dowódców wojskowych (matatoa), 


















Koncepcja  granic  wzrostu  oraz  problem  wzrostu  wykładniczego  nie  są 
nowe, gdyż po raz pierwszy rozwinięte zostały przez Thomasa Malthusa, który 
twierdzenie Giovanniego Botero  na  temat  nieograniczonej  zdolności  ludzkości 
do  zwiększania  swej  liczebności  połączył  z  tezą  Anne  Roberta  Jacques’a  Tur‑
gota o zmniejszającym się dochodzie w rolnictwie, wynikającym ze skończonej 






















Problem  poruszony  przez  Thomasa  Malthusa  powrócił  w  postaci  Granic 
wzrostu (Meadows et al., 1973) — opublikowanego przez Klub Rzymski raportu 
uznanego za stanowisko neomaltuzjańskie. Choć za manifest neomaltuzjanizmu 





koncepcji  zrównoważonego  rozwoju.  Opierając  się  na  modelu  komputerowym 
nazwanym World3, autorzy raportu stworzyli dziesiątki scenariuszy, w których 
testowali zachowanie się systemu ekologiczno ‑ekonomicznego. Problem, nazwany 














ostatecznym  staje  się  ludzka  inteligencja,  zdolna  przezwyciężyć  ograniczenia 
surowcowe. 
Koronnym  zarzutem  wobec Granic wzrostu  jest  niesprawdzenie  się  wielu 
prognoz. W opracowaniu przyjęto trzy scenariusze wyczerpywania się zasobów: 
kontynuowanie zużycia z poziomu roku 1970, kontynuację trendu wykładniczego 





































traktować Granice wzrostu  nie  jako  ścisłą  prognozę,  ale  jako  egzemplifikację 
skutków wzrostu wykładniczego. 
Współcześnie Granice wzrostu nadal  inspirują wiele badań i raportów, a ich 
wysyp  można  wiązać  z  wystąpieniem  kryzysu  ekonomicznego  w  roku  2008, 
w  którym widziano  już  zapowiedź  lub  początek  przyszłej  katastrofy.  Począw‑
szy  od  aktualizacji  oryginalnego  raportu  po  trzydziestu  latach  (Meadows  et 
al., 2004), ukazuje się szereg publikacji, wskazujących na trafność i aktualność 
prognoz  zawartych  w  raporcie,  przedstawiających,  w  jakim  stopniu  bieżące 
wyniki pokrywają się z prognozami raportu5. Koncentrują się one na mniej  lub 
bardziej  nieuchronnej  (zdaniem  autorów  raportu)  katastrofie.  Graham  Turner 
(2014) w swoim raporcie  integruje koncepcję Granic wzrostu z koncepcją Peak 

















































Wybrane teorie upadku społecznego
Choć  problemowi  upadku  społecznego  poświęcono mniej  uwagi,  niż  na  to 
zasługuje,  to  jednak można wskazać kilka  teorii,  które warte  są poznania. Nie 













jako poszukiwania niezmiennych praw historii,  trzeba  je  raczej  traktować  jako 
modalny  scenariusz  dziejów.  Innymi  słowy,  porównując  ze  sobą  cywilizacje, 



























































































































Zmierzch Cywilizacji Zachodu, 















































Oswald  Spengler wyróżnił w  dziejach  tylko  osiem  kultur,  co może  budzić 
pewne zastrzeżenia, ale w świetle analizowanego tutaj problemu ma drugorzędne 
znaczenie. Istotne jest  to, że Spengler podchodzi do kultury formalnie, uznając, 


















































niej. Upadek cywilizacji zachodniej  (Znan ieck i,  2013) nigdy nie zdobył sławy 










































































kraje  Zachodu,  uniemożliwi  odbudowę  cywilizacji.  Dla  Znanieckiego  bolsze‑
wizm stanowi najgorsze zagrożenie bądź wręcz upadek społeczny w działaniu: 
„Wielki  przemysł  ogólnonarodowy  i międzynarodowy  handel  znikną.  Złożone 
systemy państw narodowych sprowadzają się do panowania hord wojskowych nad 









ciężania  nowych wyzwań),  natomiast  Znaniecki  widzi  zagrożenie  zewnętrzne, 
















Joseph Tainter i malejąca korzyść krańcowa z życia cywilizowanego
Joseph  Tainter  swoją  teorią  upadku  złożonych  społeczeństw  wniósł  wielki 
wkład w rozwój pełnej teorii upadku społecznego. W pewnym sensie można uznać 
jego koncepcję za najważniejsze jak dotąd osiągnięcie w tym zakresie. Teoria ta 






















































































pojawiających  się  problemów. Niemniej  jednak wciąż  takie  społeczeństwo  jest 
narażone na niespodziewane wielkie trudności (np. katastrofy naturalne, inwazje 
sąsiadów),  których  opanowanie  wymaga  odpowiednich  rezerw  (zasobowych, 










Sytuacja  malejących  korzyści  krańcowych  ma  także  własną  wewnętrzną 
dynamikę,  ponieważ  koszty  osiągnięcia  i  podtrzymania  większej  złożoności 






































wskazują  na  spadek  kultury materialnej,  co  już  poddaje  się wymiernej  ocenie 
ekonomicznej.
Jared Diamond — dlaczego pewne społeczeństwa upadają, 
a innym się udaje?































































się  wsparcie  przyjaznych  sąsiadów.  Nawet  w  przeszłości  społeczeństwa  były 
powiązane handlowo i kulturowo z sąsiadami, co ułatwiało im funkcjonowanie. 
„Stąd  powstaje  ryzyko,  że  jeśli  nasz  partner  handlowy  z  jakiegoś  powodu  […] 



















w  socjologii,  które  mogłyby  być  substytutami  koncepcji  upadku  społecznego. 
Starałem  się wykazać,  że  choć w  każdym  z  analizowanych  pojęć  idea  upadku 
społecznego  jest  zawarta,  to  jednocześnie w każdym z  przypadków odnosi  się 






















































































a  jednocześnie w  analizach  socjologicznych  podejmowana  jest marginalnie,  co 
odpowiada za ową niezupełność nieobecności. 
Samo  pojęcie  jednak  nie wystarczy,  jeśli  nie  zostanie  osadzone w  szerszej 
teorii. Z jednej strony, przeglądając dowolny podręcznik teorii socjologicznych, 













zainteresowań  dyscyplinom  pokrewnym.  Być  może  to  jest  właśnie  przyczyna 















Jeśli  miałbym  wskazać  ujęcie  najbliższe  socjologii,  w  którym  rysuje  się 
potencjał analityczny upadku, to przywołałbym załamanie struktury społecznej 
w wyniku nagłej katastrofy. Kai  Er ikson  (1976) swoje rozważania odniósł do 
powodzi w Buffalo Creek, analizując stosunek ocalonych do śmierci, przetrwania 





































regionach świata?”  (2010,  s. 167). To pytanie  równie dobrze można odnieść do 
problemu upadku społecznego. Jest on bowiem już dostępny dla wiedzy, ale jeszcze 
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